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A partir dos pressupostos do projeto de pesquisa “Inteface entre direito e comunicação no apoio à imple-
mentação do PROERC – Programa Educacional de Resistência à Criminalidade, às Drogas e à Violência, nos estabelecimentos Penais e Socioeducativos”, foram elaboradas produções audiovisuais com formato 
de aulas, as quais foram aplicadas com a finalidade de promover o desenvolvimento humano das pes-
soas internadas em tais estabelecimentos. Foram formatados conteúdos fomentadores do desenvolvi-
mento pessoal e profissional, com vistas a proporcionar ao público-alvo selecionado conhecimentos que lhes propiciem vislumbrar novas possibilidades de encaminhamento de suas trajetórias de vida, com 
fulcro nos ditames legais da Lei de Execuções Penais e do Regimento Interno dos Estabelecimentos Pe-
nais do Estado de Santa Catarina, tudo em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, com a Declaração Internacional dos Direitos Humanos e demais acordos e tratados internacionais 
atinentes às execuções penais. Superando os objetivos incialmente fixados para a pesquisa, foram pro-duzidos materiais audiovisuais com formato de aulas destinados também aos funcionários atuantes em estabelecimentos prisionais e socioeducativos. Tal providência foi tomada a partir da constatação, no decorrer da pesquisa, de que é imprescindível a intercomplementariedade de ações docentes – contem-plando concomintantemente os internos das prisões e os funcionários que as operacionalizam – para se avançar no sentido da superação das práticas renhidas com a legislação que tendem, de forma recorren-te, fazendo-se presentes nas instituições abrangidas pela pesquisa. Palavras-chave: Direito. Comunicação. Educação.
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